











2. 发表论文的一般策略:这一节包含 28 条长远的、一般性的建议。
3. 写作策略:这一节包含 39 条关于论文写作的有用的建议。
4. 准备和投稿:这一节包含向期刊投稿时 18 条应该做的和忌讳做的。

















































































·如果 x 是原论文的篇幅,p 是论文被接受的概率。 那么































































































摇 摇 摇 摇 1 = 一篇发表在较好期刊上的论文
0郾 5-1 = 一本独著,如果该书非常畅销的话可设为 2




















摇 摇 摇 摇 1 = 单独作者的论文
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0郾 75 = 两人合作论文中的第一作者
0郾 7 = 两人合作论文中的第二作者
0郾 5 = 三人合作的论文中的任一作者
1 / n = 四个或四个以上作者之一。 (最好别这么做,除非在某些特殊领域中多人合





























































摇 摇 p1 ={A, B, C, D}, p2 ={C, D, E},
这里 A、B、C、D、E 都是组成内容。 那么组合 pnew ={A, B, E} 就可成为一篇新论文。
·这种新的组合有意义吗? 它是否解释了一个国家中的重要经济现象? 抑或是它捕捉到
了什么有趣的情形?


























·AER 明文规定,不刊发评论,即使是纠错的评论也不刊发。 还记得 Robert Fulghum 的建
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淤 译者注:原文出自《圣经》中的 Matthew (7:3):And why beholdest thou the mote that is in thy brother蒺s
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26.少用公式
·应该要有一些公式。 否则,审稿人可能认为这是一篇纯描述性的文章。







































































































·如果这很困难,至少文本部分保持在 20 页之内(Horowitz, 1995)。 这是审稿人会阅读
的长度。
·46·












































·Word 文档可能会损坏期刊办公室的硬盘。 因此,他们更青睐 PDF 文档。
·当你向一个采用双向匿名审稿的期刊投稿时 ,把封页和论文主体分开投递。 把你的名
字从文本属性中去掉(你的电脑可能会自动记录。)
·有经验的人反映提到 Acrobat PDF Writer 不总是能生成可靠的 PDF 文档。
·使用可靠的 Acrobat Distiller 软件。 比如,在安装 Acrobat 之后,你可以用 Acrobat Distill鄄
er 把一个 Word 文档“打印冶出来并将它保存在所需的盘内。 接着你就可以通过电子邮件发送
这个文件了。
·PDF 文件生成后,仔细检查以确认所有符号都能正确显示。 如果用 Adobe Distiller 有一
个字符不能正确转换,尝试用另一种字体重新输入这个符号。 避免使用不规范的符号,因为
Acrobat Distiller 可能无法将它们正确转换。
·如果你在创建 PDF 文档时遇到任何问题,可以访问以下 NSF(美国国家自然科学基金)















·人们可以很容易操纵电子文档(即使是 PDF 或 PS 文档),做些小的改动,然后取个不同
的标题投给另一家期刊。
·66·




























































































Tappeiner 和 Eberharter, SEJ 1991)。 这个研究中包括的期刊有 AER、CJE、EJ、EER、IER、JDE、







































































































































































































































































































过 50% 。 当你建议修改时请注意到这点。
·正面的建议应该基于预期可达到的修改质量。
7 问答























他们通常收费每小时 10 ~ 20 美元。 即使英语系的研究生也非常棒。 有时一些退休教授会也
愿意帮助修改学术论文或学位论文。
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